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25 Cents a Pair.
Family.
Four Pairs 51.88:
Guurantusd 1m' foUl' 1TI11111,),s WE' gU.t,'allt'" WUl'�L1�:HHI)�EIV'UIII::lL darning 01' melltl'lIg. I'galll�t. holes HI the h. pI, toe ('" toot For
e:,S�'�tl't'YaIl}IJtl' 'ehU,ls'fllb"'; love "r'IJlofUl"IliSMII
a
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,
For the Whole Family, _\, .-,,:1
25 Cents,� Pair. : Four Pairs $1.88
'.
G llal'Wlleed foli. tour months We gua"dutee II U 1\ j) E R I{'O J:,; Eagainst dar nlng' 0]' luelllhng, agamst holes III the !rcel, toe (II font • .I"ul'every J'''II'lh,at falls






--SOLD IN ATE:-,BORO ONL¥ BY THE-;; ....';�
Statesboro I
GOES TO HIS REWARD-""'� ,"·rCHAUTAUQUA NEWS
-,-'-
'1'0 overcome tld�, we h,IVC IIl"lIlIlIl�d 'til UII-Lo-t1nte SAN"ITAU\ ::InlJAMf'IU,:tlSOW MlCII1�V.,kIlOWIlI1!O "'fiE 1l0F��-M\N," \ �arlllt'!lt tlmt. IUlS8C8through uhls mnrhint' I,.. 1,lnlllfl'l)tt'l1, ItS 110 germs or IUllrultcL ann t.\xlriL ult�era teruperuturu ns Iu",h 88 the ur,l yte,,1U WI' lnJl'I't; III th�'snlnt: tdme 1t rUlU/Vbnn,} odo!', fnkt's'IlW8J thu grlllly ftPPCIIrIIIIU', rlllSf'!! tile IIltl' revtves tht',cnlol'9IlIHlrmpnns ro Lhe gurruent that Ireshnees fI�lr.tfl b\/1I1I dressers;" '"
J'JJlJ BUill" <Ill old and te"ljll"(:tell a'Jl(' gllj.l!(IDlOIS 01 the Stutes1( ',q,,) 111,1/1 H�1s Iound ':;1111/1", 1}OIO'('IIHlIl,llIfjll,l held a tncet ing11101 II III!; III .t' pHst'icih\ ''''Ill!.' 111 a 011 t lu ,lttlllJOOn of Apr-il :ti undIII uur h II('.U wher e h ... \\ lis J�\ IIlg l'II·('tl d lht follow Ing officers J11(:.11 "illlel-:n lIe IS supposed to I� \Ie( roan, presideut , He\1111\(> 1)(,(,11 df!Jltl since Satlu'da.\ -Johu P F.(I�I1, 'lee prcsident , J_l lis fl(ldlc "',IS 1:t,)IIlg' by his side I; \,rllght seCI'etill'� IroasnrerWI1(,11 found Phil "fl� well It \I,ls dctlll{'d that these officers1\110"'11 us ho has 011 manv OC('3.5- should consnut., the tUUPOltll)ions Ill!lJlshrll IIlU")t· "lth'ins fld, ('x(,('lIlhe commIttee who lo.dle 101 cl'onds \Iho would gatu(lr g'('IJICI' wit h the chairmon of theto henl' hun pIa.) He Was a regno 1'1('\('1',11 com_miltec� should coust!1111' \ 18110t' to Sfntfsboro nud t ute the perrnauent exc.mtn:c
/1 'J(wJd be c.ou.ll1od lin to. be· hl."!l'tton tolllrtJltic'c '.rhe foil" Ill!; COm,g:'llhel'hlg days with his fiddle He nlltie('� \\ ere nppoiutod with
I
was litil'miess :md his death m irk. ehmlJucll as iudieatod nt a meet.ed the P:'SHug of a good old uegl'O wg' of the teuiporarj executrvnWI:: ubI) "1.'11 11I.l! n'uouuneud .vho had reached [I ripe old age /'Olllllllttn(, -\prII26::lOL'l U HF.:\ n, Program ('Olll1tiCC'-PI'OI" 0 'I'I PORTAL NEWS
1'"arp�l'
chairman
i\J I � J \V Right llll.s I cflll ued �\ll nngem{,llt l'OUluUtip('-./ R10 hel' hOlllc lit IH)nhoo. nft(,1 [I �lllJhll Ch,1lt'J1IlJll
\ISlt 10 hCI d,lllghtel Jfl:o; ,\� W J'IUIlIIC(, COlllllllfl('t' .. J G Bh!l'h
O
\V"teIS of t,IIlS pin Co J J�ut('l"l.lill(,llt tOIllUllll('t' .Rl'tlilksR n[Kl[ JEWflER� 1\/1 nnd �[I'S Jllhlln P'IlIISh:�IIJl(\l1S rhilll,lJl• • U ,- _ I ",lod ,11 the 1101110 of 1fl :1.1,,1 i Pul-ltull C'Olllu",I,,'_I;I'1
I' �JI':S ·John Pal'I'Ish on Plldll' I]' l�dln thRum,Hl:\IIS;"t LelIa Poss ot �tlJl('�U010 trltlq�1 ComnlJllt't.> _ ,--------------'/1 \1'1Ct/ '11�s. :'I1,liwl /)el/o,lth OUI '\'II�.d11 h,lll"lIl1lllSlIlld.1 \ .\1 tlh� IlIl'clilI!_! 01 tIlt' gll.H"lllhe
III�OI ;\11$ \{'\'Ils ot ::;1.]1(,8hoI0 h<l$'lol;; Iwltl .\pII12·, II \\,I;"t det'ldNl110111 I.lo\"ng 0111 People who I{tlllnt�d JIOIlIC ,lftCl' [I nSI! 10 il(lr/tl1 I 1Il11 I Ih(' �.11{\ 01 t.l011blp S{'.ISQ]Ih,l\(' h,ld Ihl�II' 111"10 hlo\\ out and It t1/11 H.drt ('I \rl:s t.T H 81 (,1.\11' Il,ktt ... In lji ,Inn. �JI1!.dt' -=('Il.�(lll(:111, oft tlll.:l1 IJghts do tIlls to tn- -'11.:-; I�ohel{ Glnhum 01
SIII./tH:I\('t::,
t{,")O II'he> Pllt.l'" ttll till'Old n I'llllhol' IneonlelllenCe, /son I, \lSlIIIl" 1,1.llIes III IllI,1 '" l·/Il' ,II Il ,I< IlOlt> ,Il. �til1i: 1,,",'l',!Jell thc!(, IS Ihe ()tJH'I' cluss of/ ,tJOlilld POI t.d dOllhlt\"1 H>:on 1](.:1-:0;;; Imi $3<>0 It rI ('('SJdcllj \\ho I� lIelel s,lllsfied I ')f, B \ n,l\I:S, at' tillS plne{', il.1I�1(' :;('<ISOII tll:k b /111.111('" JII'nl!t""til tile \\llllIg 11:; OllgllwJl, HI'IIS
atf(,l1d'llI('" ('01111 In �t.lt(':;boro 101 .st,I'''OIl Ill.:];;t,tS IlId\ b III,ldc'1.1I11d 110' 11,,,,1, nl.lnl dl;ng-cs Ihl' IICCI.
I
IItih din of thc follollllt!!, p,llh,salld Illsluld of ('tilling- 11111 romrC' -____ (' p 011111' /' G 11,1II1\IUl ;\1,IOllt vlr,IIl""lt ho ,,'I, ,'holtl 10 RESIGNED AS
I
I�I t'/1'''1::,':, h:�I.I' IIL1":'�:I�, �:Iel�:��'do th,' 11011, I"''''cll 'I'he IC'ltit FERTILIZER INSPECTOR "I Ih" 110l.cl Colltlltllico 10 Iltltl,c ,IIS :111\ Ihllig hilt �<IIlsr,lCtnl \ nnd
[1'1\ltlUllh it'.lds to dISH:!ItCI' 111 ! thOIOUgJI (nll\I\,<':;'s fOI tlH.� seRson
st:lIlC(� ,H'e \1]] It'lol(l ,,1I('l'c Ihin lh\lI,g 10 Ihe fuel thlll Uill' ti(:kl�I!o, 111 lill!,; ,llId 0111('1 (,Olll�Ihcle IS ltol Ihe ,Ilghlest d'tlIgel of
iI' InsIlI,tlOII IIlICS hltle hren ltellspltl'el 11011, I"kes IIp OUI l'n I Iltlll"ho',lI.!Clclfll,d
f 8hoeJ\s,'J 'sholt"i" (II
sttUII,U Illsul(> the \\,dls nnd �el! IIIC lll11t.\ I"� l'dllol' of lhl' Nl'\\:; _Ii"" 1'1'0111 ""ossod IIiIOS..
Itas 1"t<I"I'ld IllS l'esign,lllOn ,1,' For RepresentatIve/ ll1gS 1\11hHlI1 ,llI,� othCl protection
I k 1
'1'he IIII'OS f,'om the slteel .lIe
1n WlUe Iho Insnlabon olta1"o,
letlll,Zo'1 "!>peelol, ,'poSillon I , .. c' IIIIS IlJNhOl 01 onnonnl"1"ll1a) lod dll'eel'y 10 Ihe [USI' box, hc'ld b,l' Itlm lor tho past .(,lel,1l 1IIg- m,l'plf " o:,ndl<1.lto for HepIImpl," protooie<1 b) po,'celalll III tlllotlg-h, 01 It gel, dallJP nlld rot., le,II', Tho folloll1Ug- tcller Ire>ttl lourallll' ,nb,]Ol'l l<l Ihe OcmoI
sullltOls 'I'he house Ilires dro ,Ind 'hell the ,"ttl'", shools aud 'h., ("omlltlss Ollet or Ag-neulruro ani It' Imlll:tr)', .Ind If elrord<on""leel to th,' lII,IIn IlIrl'S by slarls .1 ]nl'm hlaze Olhers hal.
<"pia til> Ib('11 p,'onuse 10 fnllhftLlI) selle you,,Iuses 'I
stl'nng \\lI'rs ',"ong bellilts I'"sll'n Depolriruotll of ,\gl'ICIIIIII1'o, \ onl Sltpp" '.1\ ./1 Ii, q 1'1, "I,,r,dI A inso L, H "n,tll porcololn plug ,,�g tJJt'tlI IlIlh IlIl"S, :Ill.! IlIIpro, ,llI,lnlo G,I, ApIII �';th, Inl2 ,\ A TURN1:R 'made to SCTew into � socket. In, 'ls.cd oth('l' eJ,lIlgorolls conI rl\·nll· �Ii If H 'hUt.')",.,de Ih" fuse is a slIIall le.ld 1\'110, 'os Jeop,I1li1Zlng Ihe" homos I So.sbol'o, (;,1 �ook,prO't-ceted \\ INI ,) coveting of mic!, rrhc flllleieuN plumhcl' is llOt Dt':li �II' :'.tdlcr
__A 1\,90 lS ll1serled JlJ e'ery JIOU"q "'rul lD d�ng.l· of d.owltlng and r ,1m Jltsl III r""CJpl or ,"Our 101,1 Why hale )'Ol1r ulce plellJr••hg'M�ng sysielll, so .tS to ghe CLl� the 'cry wor�'t. he ('au do is t.o tt1r of l'(»,'('nt d,Jtc, nnd nolo .fOUl und diplomas rUInoo b,:r IDcOmpt'_try 10 enouglil CJe<!'tl'IClty to sup st.IJ t .1 flooo The embl'1'"O (!,)rpCJl t('nd('r your re..';igna1ion ,IS fcrtil- t('nt \iorklDt'D fplr all Ihe J,ig'ht. III !lloLL hOIl•• ter c�n bUi,lll his cob,houses \lllh, 11.0r lU!>l'O('lor, efl'cclho M.,,, 1st.
I
Why arc p,etll:"-' Ih"1 "r,o wellI
lind not ollQllglt to fuse the \\ire.::: out tent" of fil'o cnl,IU1TIJ�
.IUd/1 rL'grl'1. n"!ry mue.h tha.t ��ou se� framl'd 10 ,lUst tnc rlg-ht lund ofIln"dc 1111 .tal t 'I f ,'( If hght"i"!l .'ca'flo \lillh n. pounded Ihll1Jth lind fit to resign !lns ofiiee, as )'O� /moulding, pleasing 10 look at'IstrIl{('s the ,,'ins (.ut..... idc th(' hOI1�e n. cui .fin.g-cr, but the lll:tkc�lllfit It.lye mnds us an e.xt!ell('nt inspec-/ R<'Cflu� the� ha\'e Rll ..,rti:dlc crlor if BOlllc:11ulIg got's l\-rOTlg' \\itth Qll�ctrH"itll1,l8 tht) lIlQst'dJtngcrOIlSI
tor and 111S n plc:\SUlc to hnve feet'.1 fTwf}!iI'orl1l('1' th .... t1130 !:nplr blows olf nil for he l,mow� not ,\ h:1t Ill-I\' SlI('JI turn HS yon atu C('Hluceted
I
Ii lts ,'ood work .\'OU \\'.mt "rillS
•
out ,Illd lil)J, 1,"Ol""I, ',' .. 1, fl'01l1 I", lJ11'1idlw.,. "'ith the DepaI1menl It to Rustin'. Stu&io. We llIaklJ;wn �:\.,rc.; \\ Ii, )J"I'l.' due, II I, 1\ I ".; \\"I!" h,',r OJ i,l, , "n 1 ""t1tin� '''0'''011< or e"\n"�nm'nt. and (.,A l,"'go "umbOI' of' lin', puf 10 lUst"l', line<! to he e"tendro, I ,lOU tlt.n I .h.JI ,1]1\11,.. lie
gl",t11liIlUtl:oi
III�Jc to ordl!r "\_"_l���dowu 10 c1�rooti"o wirlllg" 8J'C chunges to bC! llllUI{\-, tho work/
tl1 ;0,1'1 \ I' \roU Wht'll 'J)Ossiblc, J rl'- If w� do ,.our WorK ::rI)U ku*��.dllo 10 Iho insorholl bl' the ,,'si, shollid be h11Med 10 n lJ1111l e'pI'le lJ1l1tn that you are getfting Iho ;'"., ••denls of tlto hOllscs tlr':m,,,}\'cs of lenced in clt'ctr"nl llutlll'rs II is V01")' trul,\" ,l'oU!'s, I om '�ork l� guu'anteudnny molnlli" sub.lInee, ","h II� nO"cr "'-1'<' tp .meddle nith 111('/ �' G lru.osON !tUSTIN'S STUDIO,'!I'•••••-•••••••••••••••••• • pi",," of�' "OPPCI' IIlI'P 01 ell'n ,I 1m, ('0t111Ui;;"'OllPI' or ,\�rJeultllt'" Slatesboro an
�v.�.
'I�JH'mhcr
floor repair leuds to
ud uouut cosrs lind UllllwHeal
�<l ��(,SIJlt!�� 'lin IIJ.�':: Ilf c(!.ul\d ••:tlCt.>II . 'G C,me.keeplIIg qnnlltres 0
.lou, WAlch, 0",,. work rs gll.lr
11IIl('f!tllwrfeut.
HATS'BLOCKE1J AND CLEANI�D
l .c 'ROBINS�N\r \
8TA'fESB()lW, nA, ET.H'X UtH) IV,I] T ILL\t
WATCHES,
1.l1l
\\llliIg' \\Ollid 11I!\()1 h:l\o ocelll'red
had 111(' \\ !Illig I ('IIl:III1Cd Just liS
It \\rI:o; IlIshlllilct/ 11\ tho elcclll(,'
1III!ls(, .1,(.' II lied by cUIlJpelcnt
1,Iet ! III lilll� \\ Itn 1[11,(, ('1'('1 \ pre
(.1.1111011 1o gll,lIt! .q,rIII1I8t .IIH' le.Ji,
01 11111 elll lilly pillCPI
1\\
ill II 1!11 I'lel tllt:lf\' r,11I !Nlve
tlH' \llIlS ,lllrl LHIISO Il'Ollhlo Tills.
II 1IIIIg1 IS 011\\'11' f; filially IIl:specteci(1)\ NH IIlSIiIIII]('{' IIlltholJtlCS Hud
I'I II IS lefl JIlt\1 n" 11 IlIstnll('(l
Free �li,���v?��,�:,���!�,���:�\ \\,1\ U\ "' uur Ilrtlj.:"I.iI�1 0,,11.11 OIlQlWIll rtllllHI' 1110,(,(\11.:; ,\�. l'I,\lI'II.,:j 1IIIIIIitnr Ihewtlrl'(,lump (.X'0I1� 1I111"11I1,�" 10 !>Ill tllU�1 til IUIlIl' .. I." \ frltg-.nUI, 8',perll,r '1'011,,"1' UI:I \\1 111)!'III'I�tl�I1t.t; 1:1l.'\lh 1\1101\" IllSIIIPrlII 111'1111111111 uomplpx,ulI III '(III1IA' Hilt! old dll�t' \\ III ;\11)\ �llkl!Hlllr (lrh\\
and wh � n that da", "hall come,
mone", will be "'Our beat frien�H. �IIJ'lr ',;,:0.; tJlJ CI.'II'!!, i\J:HllllllJ1h ,llIr:-; $1"'11"OIl'S 1"1111 �h'lJ i"iOllp� ... CUII!S.
I, r, l" 1"1"\" �I! ('rl',1I1I DI!Jlr1llu!I" IJ) 8tat'lll tJanF- aCCOllllt today awl make the tflt,lli'll
cert�iu' jor til, 81) depending' on you, Ilr; well filS
f(lf' y"ursclf. A dollor will do it-llow- her",
W, H, ELLIS & CO.
FIRST NATIONAlJANK, STIII�8o�� ]�� -
Capital, $50.� Surplus. $10,000
OHJOUt8 AN D UIU£(..10RM
EASY MONTHLY TERMS for S'ng'e or Do mb'lHId"Cour.e. I will accept yOUi' note for 120 days. I �esir. d, Positions guaranteed. Write at once, '
IItOOU �Irumon!, -. • f"rtoseo:hlrtl





.1 R. Mdlroau ••• Vile ....!\'�jl1em










"iISTATlliBOJlO NEW., IlilWIY to be milch obaugc fa" the(Incorporated.) next SlWCII thtys.==========_==== One would bhink Mutt only u
Operated by J, R, Miller, Lessee,' till,,1 II'IL)," 101' 1I00,ol'01U could.=..:- PI'C\'Cllt the capture 01 1 H) dele.I�uoli!;lwd 'I'uesduys uud lr,'idIlY1i'1 glltC8 1'01' 'I'aft out oj ul! L\lC�ll
..At '. tutesboro, On. by 'the I Btnt!'!'!. HuL tho III1Ccl't:unty 1-;
Sln(uloihol'll News Pub- Iutensftled hy tile 1I111'ulillhility 01
liAIIIIlg' COIllPIJIIY. the hrutul all ..l but ter delegates
rrum tue South who I1I'C alwuys
:\IUIII'Ol', La.-COUljlIlIlY D, uf
t'hr- I JUIlISlu IIIl ualiounl glial d st H·
tioued lilt ,\10111'011, lol't. hurv III !J
nclock IlIi:o\ IIlt)I'llIlIg lUI' l.relhi,
:1(1 miles 1'1I�1, \\ hvru scrrous 11011·
1110 will! IIcg'l'OCS developed Jill'll
night, UIIU llt'),P'U \VIIS lynched
llllli 1III'lltL't' t rcuble was uutiui.gtltrl'tt:!d lIt the post otfiee in (Ill' the mall with the llrst chunc-s
,
t' I 11;11('d, 'Pile 1'111111"111)' is ill l'Out'lStatesboro, as 2ud class umi l LLtul., III SlIl'Cl'SS II't'CSpCl\ IVI.! 0 everyI (\llIiSidpl';\t,ioll, IIIUlid uf Capt, Philip G/lyle ,".I"_r ,,-__.,.-- I Whilu Hooscvolt may jail of the 'J111t.l trouble which resulted illlI h R bli C uomiuntiou, his viotent methods t hu 1,YIH:hillg' is uttt'iiJlllcd to the/11 t e epu lean alnp, IIIlIlY nnulucc two kepuhlienu fae- slIt'IIIH'!SS ami irnpudcucc of lI('gt'llThe, Tuft 10ICc.� :II'C WOJ'J'il�d ;lIIcll tiO;lg so il'I'oconciluule as to reurlur flood rerugoes, mnuy of whomthe Hoo�c\'l'lt \\:huflIJllI'S "I' nr a compromise 011 u tlunl 1'01' the IUI\'e 1'L'rIlHI:d 10 work �III�C �h(!cl:ulllillJ.: the 1I111\'OI.se, but lhe! nomination imperativ«, _\Iremly gO\,(�IIIIII('III, bl'g'II\t dlstl'lbuI1llg'fOl'IIll!1' 111'0 still fal ill lhe lead. thel'c is talk of inducillg .Just,ice I,'re I'IIIIOIIH alliollg' tile II!. YeSI.Cl'�1';\,cll af�tnl'] Ilillois, J \'III1\yl \'anlil, 1 H lI�hol'i to l'l'si�1I fl'ollllhe suprelllol lillY HC\'()I'liI llt.:�I'OCS wel'O plnYll1�UonupctlCllt, Nl'bll',ka, UI't'gOIl t!OI1I't III OHioI' to tnl:"e the le[ul of 11 slol 11I�1li1t1lJ(\ III it storc lit Dcllu}
Ilntl North Carulina \\'{m' IttJan'l his Ll'tluhletl (llu'ty,-)Iacon 1'ele W!tOIl nil oniel'I' Htepp!·d III and put
froJll, the jiglll'l'S I call , Talt, :188j! Il'lIph
'
a penlly ill t!hc machine.
1tOOl'il!\'l'it, :JWJ' LuFnlll'btc, ;Wijg __ • With all onth, n ll('gl'O iH :tllpgud
tJuUllHilJs,·L 111 thl! end Lhcsu WILSON LEADERS CON. 10 lIuro stepped IIJl /lull tried 10
Iigul'Hs may hi' 1IJ01lified, 1'01' lIIa1lY 1 FIDENT OF WINNING IN I pll!!. lite uffil:('J' Ollt, dccl;lI'illg', "I 'se!d(·legatc.!.; a.11} l'laill1cti lIy hot.h 11 COMING PRIMARY I playillg' dat, llI:tchiIlO," 1\Hides, bllt if Taft call hold hi,1.: I Artc!' Lito white 1I1lI1l h:td giroll888 ,lclog:ltt .."" ht, \\ til IIced to g:ull I (.\IIg'lIsta 1I0I"l.ld.) toile 1I��,;'I�0 II. good helt1ing the l:,lot.only HH, Among the stilt�s y('t I .\1 !'. j) G, lo'oglll'ly has just, !'C. Il'" is s<lld ,to IIIH'O tlhrC'atcnctl \'10·to (!leeti dcll·Wltl.'� alC t,he ('o)lO\\"'IIII'1)"d 10 !.lit! uily f)'OIlI Atlunt,:, Icnco 1.0 whitf' Jlcople ill Delhi.illJt:: I whet'" h(' lUll] a, eGllrcl'ene� with a DIlI'iug 1he night, II el'owd gllth·
ArizuIH.. 11I1I1IIbl'l' of (/0\'0)'1101' \Voodro\\' rt'Nl: I�:tllghl, titt' 1I(1g'I'O lind IYIlCh"rAl'kallsas HS ''''1-\0;011':0; I'I'icnds and he brir:�ti I'd hllll,Clllifornia 2ti I
had; {,ill.! l'ePOl't that I,lte 'Vils;n 'At 110011 DI'lhi WlI)O; l'l']Jf!llctl
ldahu lC:t.oflll\,� :11'(' SHItl:'uille of ea11',\'lIlg' qUltl!,lnwil H hill' slll'tc for tlte Now .Jel'sey 11111111 ._ .. _:!o
III1Id
t.\try ont1ltllsiusticilily 1II'ccl!-':LI' Lost,III 11mL 1111111011 COllllty \\ill W' 1'0"1 SOlllt'\\hCI't.} 1101\1 III It' (lOUl't
,au IJ\lillll('SOla \vi���)11 IJ,V,;11 1(,:tst,3,c�1O 11I1I)Ol'ily Ifl)llsf', UI' 011 til,· stledl'i 01' Slates.,. �'I . Iho/'p I� 110 qur-;llolI lHlt tlt,ll IIHII'()'
II smull po{,\,pl dilY 1})Ool\ IJ\lolllaliH
I
Flliloll j'OIlJl:�' I� .\,I.I',r. �tJ'\)l1g �HI" t:olllaiJlIIIg' 1I JI�tt! {'Ol' *SO.O?, III1UIN('ovadll (;0\'(,1'1101' 'VI1801l, ,�llld �Il', 1'0
l'I\\'t'\Vr
dolll1l's \11 11I11I1l'Y, FlIId('l'!New
g'.ll'ly 1"l'idllY, ' lind Ihti' hi will will rlr'IIS!' 1(,II\'e �all1(.' with )1. E.jNew .lrlsl'Y :!;-i ,t';,I'I�' I,hlll 1'011lJi), ;111,1 I'i" 1]!1'I(;I'll1l1'S Hlld 1'('I,,'I\'r I'cw/lrd. I
Old" , I� to;tnll', i" lh,' fit'll! l'OIl\'il,j'''1 hI 1]]1'1 ._(1 _,,10 I '''il,ol] 1t'lIdt'l's ,! Brighten Up Your Flll'nittlleH) , "Wil.ml It,h hl'lll !.:,:lllIilJg-lallti "\t'l'ythIlH.(' tll'fllllld tilt' ltuIllr,
II �lt'I'J1!.!11t t'nt'lt tlll.\· 101' snHlf' 1!111"!\\illt .1.\P.,\.IJ!\(', (',\;\II'HI':IJI,'S!
II' ,11Id 1])(' l'I't!jJII' 111'1' ill'gl1l1llng lull'VIII'lIlo..;lt �111111, IJIQt'ID \'E·1.14 I'Pl-tiI1.1' I!!II' l't'lll I 1'tI1 11 .thOIlI 1lI"I1\I,;1-;oU. dnd 11I'}Vnl,;'R l'oli"ltilJ!!Iii
III Plhll:tlll tl, \1'i!NOIl III (I!"II!.!I.I 'Inil 1"111' s,d!' Ii) .\ .1 l,'t'll 11 li: 1111 I\\',\Ollllllt! II �II' 1,'ng-lIl'!, "'it)'s 1!ltal 'Itf' \\'1].) _ _ _
l)lIlln� tltl" wl'l'l;; "l,\te ('011\('11·
"I II It'jil!l'j'", II' I 1 h,' I;,,, !'1I1!l!!) I k,! P 1'I,!, ..;l1 n,h Oil IUIllfl at 1111)thill, will t'il'l't t1l'1('gltr-;atl.llg'l' ,1111111[11' lin'" I, ,'!,'1111l 1\111 tllll{'-; hl1llt rl'I'�h flllll <:;111t \\'lltl�l'l1'lor:1 111I\:l. I:hnllt, l·d.\I,ll;UHl �ll"
liP 1111111\'\ (1'1 1./ I;!�' 11, I!u ,)11.1 :-.ihiJllllt'Il"; 1"'f{,',,(ll1ltll'nillg' aid�ullii '1IItldhtll('IIIOln-I'Iltilll; ',\111 \\,liI Li� 1101lii lill'l \111 !.'I, "\'!lIin!!'.I", Il'hl III �\I';;�OUli, Intlmua, hi .. ('I"(liulI �j,,, ,""I:'Jl1I'II'II'<,1JOH! Jr. hillud, \OW{l;IUti LOHI"iI:1r1l1. '
Jh IIH' Hll,ll numbt'l ul dd{,�!ItIS" I't '.0 Itnl'l\" � 1 "II t 11\' '1'.1'1 \\rl·,I )1 dn sl' 0I'P
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THE ISSUE BEFORE THE PEOPLE.
'j'OIlI')l'l'O\I' (Wednesday) tI)" IH1,lpin <)f' !iool'gia will be calle.l on to:':;I> to Lile poll.; ali'] I'e�istel' th"il' choic« 1)f'Lween certain "'en and certain pl'im:iplp,<, viz, Till'
soloction of th,' state's .:ll<.iue 1'0:' a tll'l�g.lli"" 1<> the )1;oti.,n,iI f)"1I101J1'iltic U"IlI'elll,ion, the vote heing direct 1',,1' IllP Presidential candidates
\'\1" ha\'el,,'l'ol'u I],', a��king [01' "III' sl1l'fra!.(.'. a m.m a citizen of an aol,i01l1ing; �Iat,,, the 11",,1' leader "I' tho 1)"lnocl'ats in Congress, an excellent gentleman. :)ntl 1111,.
who, if noru i nat-«], wuulrl stalld onlv u fail' chan.:e of <'lecl,lOn,: nd if «lected woulrl make '1 splendid Presirlvnt , IJilt who stands no more chance of nomination Ih:111 ti,,,
average voter does who \::1,\, his vote W,"d IIl',;,I<lY; I hpl'"fol'l:', a I'.-.I,e f"I· O"u;o I' \y, ('I1(jpnvo(lrl lUeClI1S 1.0 11,011 i I'y the vote of' the gl'C'atest state east of thtl]ll i�"is.;il '1,1
and HIIII.I, of I.h" [",10111,'1.: l'iv.'I'';; it, means 1,(1 plac'-) vnurballo: in the hands 01' iI man who will ''<II'I'Y'' I" Bah uno» at the head of the Georgia delegation <Inti trade all
traffir: on it, nnd if ln- f"il� in landillg his "hoice will b.d!. the COIII'enti,11l alld Rei. III' a 1.11i1',ll'any wit h him-s-lf as it.' leader. It means that if the Democra s shoul.l
win OVCI' all t.1",.,'e obst.lII'lps thul Gror,!.(I:,n� will ne ashamed If) show their he!ld� in WHshin,glf)ll, and tho re<;ogllitioll Il,uL t h.: Empire Stat; of' I he t"OIl h i- ,I'll), "Illilbl
to will Ii,,;, sham-rul ;011.1 1·"lllul'f."I,'ss fll'pl,.,a<:h 1111'''"gl1 t.lre back door as it. 1\""1',,,
011 1.11<' otl,(:\I' halld, 11'" 10:11'" ill til., p"I"�()1l or f"lol"ll'nol' Woo.11'01V \VI]S()11 n, native ra;';pd lterll';,;i,II',-a IlIal' wlio, when he Weill. \ll 1".1, "I'''llnd lar:l 1.1," 1':1:','1,;,
wooed and \\'011 it Gl!,)lgl.t gio'l 1',)1' a wif",-H 1I,:,n \l'1i() Ilih Ii!wn honol'l".ll,y Ihe Stn,l() or N,'\I' JUl'sey as Its ,;liill. eX'"',III'I'�, and wi,,, htl" l'ed("'llled til" \1'1>,',1 II'litir-l'idd"1!
stat,e in lih,) Ullion :111<11"''; <Jr.'d it Ilcwk I" lil,' hiLlldb "I' Ihu peopl", A .. lean I1HII1 who sial1tis I'()I' high itiE'fll", alld \l'ho is 1o:1iied <I"" leadel' 11'0111 "1.:""1' t" "<;"111'; \I'h" i,
a �i,r()ng ';t)nl..,nde,' I)'�:ol'e the peopl" at th'l pl>lis :.tI.UI"'I'y polling ['lace l'li{'IU �IiLillo to. Cah['ol'nia; who I1hW lias a sul)st.ant.iallcH<1 "1',,1' all 111111"1' "all<lid:'l,'s, anrl \l'hl> h,,­
not H ;.;ingj.� (jplfli{ale ttl his O:I'I!(lit. wlin IW$II'i, I,pe'n sP,It;r.T""j I,), Ihl1 1I1l10011glt� nllfl nntl'lIlllel"d l'Otll of the I,coiol<! of tI,eil' 1't:,�pecLi\'e 'latt'�.
III WOllurl>w \Vilsnll, the pel>l'l" lo ,I·.l as a .. ilillllpi(ln "f theil' I'ights a man wholYas bij{ enollgh to�ay to Eig Bo�� ,JIII1 Smith: "Y,m call'l I,ilkc' Y')lll i1fldell
t.hollsalld fioll!u' ,;olltl'ilJlHioll I" t.loe D<!lI)<Jcl'a.li<: "amp"igll rund all:! C"ITllpt tilt) G,,\'el'n()l' al1r] Legis]aLul'e or the State of :\let\' .Jel'sey."
[11 WOlH'!I'OW Wil.'OII, YOII lIa\'() a Illall II II" loa,; ,1,11 irol1 will uhM, will stand' out <lgainst all el1cro�clomenis of the PO\I-�I'fll] tl"lf;l� Ihelt al'Ll c:h,)!,illg tloll lii't,)-I,I"",!
out of legi�iHlate "OIlIlW"I'('t', ant] <1, lIlall !lllnt,lt' tlilollgh I.,) I'el)ognize. the l'ights uf the, humble:<t citizen on the Amm'ican contillent,
Gon:\I'IU,I' Wi I-on ha� 11" g'iant 01Lmpaign 1'1111,1, ';ontJ'ihut",ll)Y eil.lle!' t,he �f.e,;.1 tl'llKt 01' thl! Slalllia.nl Oil r,l'llst, 1,0 sPlnl hi,'etl heci"l';; L'J <lr]vi,;t'; YOII lollW 10 l'Ot", IJlIt
be ,lepenrls 1111 t.hp 1'�t.I'll)tislll a.nd cOllseiell(:es of Ihe; gl'Llat masses or the DeIllO(}I'l)t,s of r.eOl:gla-'on \\ ednestlay 11eXI 10 \l'alk lip i ' tIlt' p,,)I, an.] J'llSISIo;I' lli"il' "h"i,;� III
the mallllel' Ih",t all fl'''') bol'll Amel'iclIll (;il.iz,'n� 1I1'(' 'lxp,'cteil 10 dO;--bhell t,he l'e"lill. will tell how Gem'gift stantl�.
- "- -� - - ."- -. - � --
THOMPKINS,I NECK �tllllt'd srl·iOltS 1))'OpI)l'illtl,,, .A Iilt!p! 10'110\\('(1, I,hl, tJlltll I'ri\ll'I'ed 1,0
I
\\'tll'(! 1'1'0111 1"hn1 gll,thel'illg, 'J']t(,I'Q I Stra.yed,SAVED BY SHERIFl :IlI'Il'l tl:II'I, , sh"I'lll' Jo'l.l1Id"I':o; 100\, !TltolllpklJlioi 111111 stilled pllliltly tllIIl \1 liS .t 1.!I'wII �lIall.Y ,l�('oplc I�('re ,10 (III \\'('d�H'!\d:I�" the 2�th, :\ !'lril.l'lh II/ !laii,h, i:'" i .. \\lJ1ill!!_ _ _ lilt, P' I/'iOlli'I' ont or !hl' t,jr�t �t'l l't'I.' 1oill'I'P \\<lS tlllk of all ,lnh'lIlpt 1,0 WIIH'SS the t 1'11111 \01 J hump!mls 101' IIll1/llit tild It�hl IJ('I''''�' tnlf Sll',lY· 1 .. l"\J \\ It:!! 1"01,·." l\'dlll'� I 'til ...
, h 111111 Illd hllll 110 !lilt' 11111 11I1tI·'h'/w,h hill! dlll'i!1tr Ihe nj,rllt. JII' tIll.: 1ll111'Jt'I' or �fl'� 1�lIiJ DOHlnnl"1_1 nn fl'OIH !l1'QI' 111.\' IHlIfH' in 11:)\,· drll1' \10/' Idlll III Ill'del' :h.ltDII1JlJII. 1.11 --.\ 1,\'11'11111).,\ \\'1" .'1'11' I,no\\ilw WItI'!'I' III' 11l1'IJ I'll,.'\�':t -;lold ltv tIH>S\"'/'ifl 11t�I'l'hOIl\'rllJld hel' SOH, .Jollil 1)1':lJl. allil IIt('I�t:df'''ibl)l'(J \\jllt :t hunt:!J of cat· l,il"'I" 111,1,\' 1,1111'(;: 1,\ I'h 'XJ!t't),,1.1'1'0\\'1\' lI\{'I'i('(i ill 1)lIhlin 'j111t,'t- ..... '..'. ' 1'1 I) ,I I I I 'I ', . ,. ,'''];III'1! tht, 1"'IH1I11 fhlll 'llhnlllJl' I kllll'i \\'11:-; 1101 III IIH' 11I11. ,11ll} IItHt \\'Oliutilllg' 01 "(g'fli I'all. 11'011\11 t' t wI \\'1'1'1 f 1'1\ PI! I,r. .\!I�- Ill· j'llt't fll' Ill'j .... I 11:,\1' htlll(laY,flH.. d,tl h\ 1!1t']II':'St'III'I'ulllllllti kith \\',1� 1101 illiitl' JIll I. 11 lit! s,d \\IH'llf'\I'j' Ihl' IHP'U ';1111(1 11(1 \\II� l!tr !-;{'('Iioll \rit{'t'i' thf' "I'illlf' \1 1'01'111:111011 l"'!!al'ditr� fh" \\,!tPI',· II "011; 1','1 fltlll! .Ildr, \ I'tdlc ,1111101 Sh"I'11l ,I ,J j'IIIIIt!"1 "I, willi . . I ' . '. If" , I 'J' ', " ' {I {I \I It ('n IIJlh ! () \\':111 d"\'I'loj)' \\'llllIl,!! 10 II'I I !t(,JII III t'ltl' .11111 IIlld t'llIltlllll tf'll. lind tltt' I'pllll,!! h ,', I ,a IOllt� oj Illl" f'1\ I \\ 111 bf' al P1'I" !.! '1 1 I) "I. 1".1 1/, dll'll11 .!I\.11111\'1'11 �1f'.'1' I 1IUlll]'I\II," 11',1)11 ,Iltl' 111I,'lIls ,\"I;"I!J 0 "lot,l, 1 \\'0 111('11, \1'1 1111'111 Si':ti'(:h Jill' till' 1111111. Bonl slroll'.! .q,!;tinSt hili!. !"I:tlrd ,J H H.\ Y S ,l'l .. hol',1, III I .. It' F" l' hldu,',' j'l. �,'ollltly .IHII H: d h d !'1111, 1/1'1111,
I'
. I" I
1::1 I '; ... ,' ;11' '1' 1':"1111,1' 111011 111.11 \\Ih t:H'IHIIJ! nIh 01h' 01 \\!lIlnl W,I� l'lltlllH'd �n lJt':llI!'nlplt:-.IWl'!I,",llll'l'lll1lltltll\\\'a,1 _, "T� I ,It
, ,1I111J11� lh�' II'HIIII', ill 11\(, (·11(11'1 11);lhl' 1.1,,1 hell I'd 01 Ill!' lII11tll'l' Iltal Sl Rhh..N:;, 1":",', 1111_ I!aId,' tn '.!I': 1',:ld.\ .\11 lill' 111]"1' I '\ ' ! . !
'!', , " It IIlllt1l1o["I·1\I·�dljr 1'1111101'-.'\('1'('1111 1.\'I:fl) I II nl1l Jll. 1 II";. 1'111111'10 Ih\'.JatlIIlH!lI,l .. \hout lOt) lIIell t!:llll('I",t1 ("ilL Ollt II;\rosqllit()\�,.' k('t'l' 1 1l11l IlIni!l!! b'Hh lWJ(', ,)1 '1] !�1" 'I. "
III fill
Iht' I'II'!'I'I lltul ,Ill ,,!iOII \\,1]0; 10 ,1!Id \\!'I'P Illt') 11,\' \11' 1,'l.lJld"I·" oll!;lnlll1d IIIi' li\"I' 1t1'id�I' '1'111, .. 41;1,\' ontUll,I'!i'li(':::,"I.:('('poutLr\I."'a;:,, 11P'1 "'Pt]II;ld \'ill ,.tlllt;' I II) t';'; 1 '"" It! I' 1 ",I I)' 11 i II I . 'J II 11'1 II, l,:cI'poutthf' "doctOl,) kt'I'p Ullll'
'Ill' !Ill1d" 1(1 1,\ IlI,It 1 !t!llllpl,t1I!oo: Ill1d II" \1!1l lOH I ll1111g I I
Ill!.! I alii 11 I� 1110 lft ) I' Id It
LIl!' mOlls(t'l' "death." FIH' 0..::"1' 1111111,11 :""! 111 ... hlll'!1 til 'j)!,.' '.I,1..11' III.!! nll!'I'uorlll tltl' ItlHli"I' ;h, (i\!lI"I' I)!' II!!' ('l>!1\1 )' .. lIl11tll \\,111('111 '1:"11 witt! Lilk\'d 10 lit!' .dl\'I'illjll\' .-\. ,1 �11'H.\:\I\'I,I\ I: .\ "'\11'1'11
\\(,llllel:illu) h; 1'11,111111 !hl) 1'01' til!.! 1I,<,t 1Inu' In IdIHOI� (:I'(!If..\"\"nfl \1111 hU1e all 0111l(JIltll\1l� uf '-'JllUH&jng
till'll' (1101('0 III IlII 1 I I dOli 1\J1' Ih", IlUllll1lt', 01' 1111' Ikl!lLI.:!':l.lll 1"U'lf \\ hUI wOI )(/111 1'110111.' bl.."
TIt!'I!! 111'1..' Iltll l\\u (,II1flld,III'� lu l:tOI""n, Ilotl U,,(,II' \\ l'ltl!'II\yUflot Alni'unm and Iioll \\uodIO\\ \\'11·
"ollvf :--':t\\ II'I:-Il') IJlL('! U,tHlI'1! \\"11 ,!PfHar Ill! 'h .. 11t'\'I!, Illl til' IH �I't.;olll{llU\\n lind nUl ,!tll'ttl, [IH' Ill�tI
If; lJl't\I'l't\l Illf'i'\� (\\'0, \llhul'�h \[(; .. ,'1:- l'!,uit :tl]! Ilal'ullIlI U.'h l] lImf tlll'II' nn!ll�M hu nol lJolt 1)11 Inc lickd,
bl'(;:l1Hh' thl'l dIll 1101 ('nIt' to 11I1I11.l' 11 ('OIIIl�1 III 1;,'1)1:..1:1 ,I!-\uin·t hi t-CJlI t( 11 Rloll'I' Hlat". t\H'i! rC'\jll.'�t \',Il:!
d"lh"tI. 1IU'\\'I\(>I, \\hllt 111],1'1' :,Ialt" ha\\:: nol dIll ,n,1l \':!" ... Ill:':" 10 Pllt Ill! ul the � 1111/1,:1; on 1111':-
11th,' Iltll llll' I,ll" 1:; 1111\ 'l·n 1,1 t Il(lt I \\ood I'll I �Ir, \\ II I,ll I he {Jilt ,tlc.. l1 j!;, "hE lh{"l G"UI',!I.Ul:-l, \',tw, 1m
I lilt Ilr�l lllll,· hu\,' ,Ill lJPI'II, 1!O1 � to tJXllIl'� tiltH' (1\.Olc, Il' 'I I lJr!lHl l uti 'IWOOtJ of Ainhallla 01 \\uodI'Ow
I
loW
\ '11�on 01 �4\.,.l(,·I�t')'It I ,1nk.�·,·... OJe,ll' "J1(ll't'\\I'�il II,I� h.(11 �,'\t'lItpf'U ), alii t" In l!Pnee ill the 'hatll: uf I\lII'r'" H�, and fir 1:4 Il'( • I: ,(1 '\t\ lh,
Eldit, ":o\llh aud \\'( l>t, U!; !la' ieau(,1 of Ih' f1C'lTlocrnllc 11.11 ty, 01\(> f..j! lin ;.';Tlall'"l I\llll In 11\11.;1.1..' 11If.' (oJay
It Il" ,'111:111\,11)11, ,llnl 1lI II (':1111JlIIt!IlI,l�lln,..; 101'01.'11\\0 11lonths IIll (111(' f:�]I/lhlt:' h.IS llt'{11 I'lor..l.lt:l.1 a,.;uln!;t
hil; ! tll'd, \\l1i(11 i!i;!l'i l'h.11! a� "0111\', II' has al\\a�!'; "111l'nrtPl1 IIp. l'I'!T1{l(I'a'i(' 1101111\11'1 Ill, lI:lrly I'I.'C"
(.11'1 If alll\l' !'llll"C\l It nOlllhlnhll. h,' \\(I\lll\ lin\" l.f, '! I' J ";\11\ 11 01 UjJOjO::,ll., lor 'Ihlt-" '111I1�" Ill. ,�l)
him a it<o , allt:tt h(, : III 10111I�dllll(' (":l1'll'tI.Hf'
•
HI3H COST 0:= L1VliJG,
() '.d \\, I nd( 11\ 111111 j,; a'!1I1111 !I hy I ,('1 \ ,\ l!l 1lI,�n 10 II' Illl' �I ('td<'!H ul'OI,th, til (11(' Iv\,' I II I j F'nr
i;('\I)lII'I!I I \"1, 'Ia� ill ,'lid !II) (,JuI:he has 1.llo�.1) I\P1J Ih ill!'!ff 111£' 11111, \\1(11 It \Il'\, 10 rl='Udcin..; thl"
ta!'ll1 on Ill!' n('(' 1if;l!1t l)f lil" The tarlIT I� OliO Inaif' I"'('l'�' l11,1n I1lHh;Jslnnd;;, L" ly m:'11 kllo\\',> ,IIHI
no llWlI 11.11\' {]lllj 111111 hIgh Ullin i!lI'PfPOll!libll' rOl' Iho hli,h !',1'1 (It living, Th" 1('o..SOII IH .... njl'il', I) IlIIt
i 11� ,l hl).:11 1l!lld 011 :lilY altld.', (rm;I�1 In .\lnt'I'l('a ('[Ill ]J!,P'\t'llt 01't�!dl'l� Imlll &ldIJltl1! Ihal I]l'oduct IlHu \nllr
1,'1 h({t!'I�t' thl� ('nullOt Ih{'il Hhlp il In Ixcepl at a IOSH, This II h l:lr!ft \\'nlllJu::i IJCC''' bl111t Ilround tltt' peo
pIn UI \11Wllc,Lt, lInd l()tln� fuol! IIIHI c.lullllng CO!:lI�:I gl'(,flt dl'l\1 11101'11 thnn Ii rlld ((>11 )1..'1\18 ,Igo, F.\'e.,�' 1l1011�11
flil �on lind �0111 ialllJly c'd l'Olll:; IIlHl.:h lllQrtJ ,Hul �Otl t],llly pn� 11 hCR\'Y loll It,! !lw tarlIT bnl'OllS Ilu\\' lunl.';"
�hnll llJi!l tnu[llflnn nlst. The a!l!l\\'l'!' I:;' JllSt as IOllg ns rOil Ilcl'mil il lin\\' {'au yOu I'ifl \'oUI'sulf of thl!:>
.:\\';flI1 !:lllff hlll'dc'n" 'lhe 11111>111"/ i� by e�ll1nf..\" n 10w(!1 Inl'lff 0" ['cmovlng !t \�l1!lrcly flom Ihe 1l"('f'!'fiIUe�
of IIII' 110\\ ,UIl �t)u 1·t-11l1l1'" th:H lal IT? 11;' \Olollg fol' 111(,' 1lI1!1l \lilo Ja\Cl.i 1l.::nU,.!I,.! llH' 1.1 . .f !t'OIll Ihe
I)I'N11:I!:illlcH of llf('
081.111' \\' 1",1"1\\0011 J!II.!H('lltl'ti to (\ongICSi.. a tal'in bIll, :Iud 1:!1"'e"�!'ifullr I'ttl It l"luugh '!',Ift lulued II If
thf' \·udl..'l'\\'o{),l hlll� h,ld 111 l'Olllt' III\\', )011 \1'011111 latl,l� bo Hpentl1JI� J1I81 !llll'·huli ,HI ulltl.:h mOllel for Ihl' muny
Ilt:'Lf'Mitti('s uf 11]'1', '1'1]1' bill mol (1)1"" wl!:ihcs of rhe falmels Ililh fl'ce agl'ILllll1l1'ul mlll!cmIJIJL� <lTiU 11!.!O 1t:IICC
\\fllnp;: the COllon gIOWt'l", wilh flt:C baggln� lind llCIi, (lte buildcl'S \\'Ith I'I'ce IUlIlilcl', laths ami shingles,
Ihe poor )jCUtnHIt�t;J) lind fal'utp.I";' 1I'\I'es \\lth flee 8ell'I1I1o\ mllchlneH' IIIHI Illl' �lclIl mas!::cs o( the counlly nnd
(,11 \ foil. 1\ IIh I!eo lIlt:f1I, frce IClllhf!1 lind shoes, (I'pe li,tH, fl'ee 1101/1' n IIll fl'�e cel'�lIls Of COUI !:tc, Ihlli ((oeg
not monn Owl Yl1t1 would hnn> �I)\ien theMc thing!; fn:u of <:hal'ge, hUI it lIlennll tlml a duty (It 50 lie I' cent
\\Quld ha\(' lW('n l'{lHlO\,('t! llum thf'1l1 lIud Ihat YOIl \\'0\1]11 ha\'c gt.)llcn I!tPIII jllSI I1b01lt onc·halr :l!:t cheap Ui'
.� JU§'T RECEJ,lEJJ)
I�
\"/li lL L G JI V IE:. YOU













Proved by servic..: In the hands of Qwnt:rs �
by VJcto 'ies 'n uumel'OIlS Reliability Runs, ""."II1II
by th; ';liddcn TOllr Pathfi!lding and by ...:...
...1,180 miles piollecrilll: belween c-ealtle. �
Wash" and HlIZd'o�, 13 C" tb:ot the Flan- �_ders "10" !la, IIneg ,a:ed _durability,
If you are determined t�: spend $1.500 to �
$5,000 for a car, go ahead; we' -wish you luck, ��But If you want aear of quality second tonOl1eat any -'�
..
-'"
price, ,of speed, handsome appearance and til' ,less ,::)endurance, get a r'�landers "20;' or an E, M, F, "30" �






Vv'e kn(Jw these cars and will
whai
prove
they can do tor you,
I,: �1. I,' ":10"
UNDERWOOD'S CHANCES,
The purchase of an autom'or�l{> today need
be no 1<a mble, You can be sure, .qbsolutel v Sure
ot qu�lity; sure of service; sure of squale treat­
ment after vou buy, :$jio, :::,�.,
COl�sid.:r the Flanders ",: n," Thousands of
men sa y It is fhe best buy on the market. Some
of them are in this t.own, Their word means
:-omething, Then, why not give us a chance to
tell you, too, why it IS so good. We can interest you,
�:he bi).! nrglll1lent for any car doesn't lie in
pictures or f-J0wery words, No! "You get tbe
:-eal· test out on the country rOnds when a dliver
sends his car tl1fough m Ltd and sa nd or up steep
hills,
A utomobiles ore like men, On,ly a real tesl
proves the.�, And'"be!,leve us, the man who sits
behind a 1-' landers 20 mOll'll' 1S gOll1g to tell you:
''There's a real car, It has the �oods. I have
driven it and I know,"
3rd
Flanders ;'20" is a great car because t.he design
is simple and stron_g, and because the materials ll1
it are what tl1ey oll,,<ht [0 be.
�01l got 111<."111 no\\'
FREE SUGAR,
:'Ill ,'IIr1ul\\,j)fld hit)'; 1'�(:I'llllv IIIUM'lIll'(] 10 (:on�I('t!S a hill 10 1,1!." the 1111'Iff olT uf SIt;:,ll It ]J,lS bCtJll pass
ltl IJ� Iltt, hotH,e ul' If!I)I'QlWII'all\'c8 The goverlJlllell( \I(lulf] IOHe !ifty millIon dollllis ,\ ycal 11)' Ihis, hut �1I.
Ihllh)l'II'OOI! jll'o\lllell n \(11) 01' llHI)ong liP t!tis los!;, Il I\lUi 10 lax The Incomes o! Ihe Ilc]1-to ]Jul a fmlltl'
I,IX 011 CI't:I'," Illan's tlll,l1]\ 1,(.Jol< whma he had an Iucolllc e:H:I'i:ltllng 1I\'c Ihol1sultfl ,lollI,,'s TilliS 11 {O'lK lhl:
I11X 01\' 01 the POOl' Inun's hlo!1\uch ,lIlIl Pili it all the Ilch mllll'li bl\nlr book,
The LIIII!!'!� thl! Oil!' 1-';1'{'UI 11I11'1l11l,!.i Iinoation hulO]c tho .-\I/lel'laun pcople unt.! It t,l,lll l� sOltlled, Hnd :;hQuhf
be HclLlcd III lhit, (,IC'I.tiOl1,
\\e IJHY\.! nUItg'hl (0 HOy :I],;UIIlHt !fon \Vaotil(I\1 Wnf'.OIL 01 un\' othnt' candidate In 1111' flold \\e ClIlllJot, how.
,'\01' a;.ne(' with hll11, UI I1I1t1el'�10..1ld 110\1 he ��!ln su\', .Hi he (lid In his Atlnnln SI)('('<.:it lilld tn tI lio;{,cn Otll01-
spc<'citC.l! In Oem!,;I:!, "'lIv dlsl'uss the wriff'>" \"\ h) IIIl>clI!;sJhe tnrlff? Becllllso II 114 iI 1JL1t:�tltJU that rlrrcct�
el'CI� u\tJfItCI"!' Mon of W� l'h/! tllTlI'I iJnrun IS I{lwwlng a( OLII' \'ltalM, 11ho bllllh.m III 100 :;1'Crll fnl' Ut; to
!JOlll'
By \tlIII1R 10L Ilnl1. O:lt':l1 1;1I,lc\,\\ool), �Oll \'ote rOi Ihe one l1lUIl I'unniug m Georgiu III Ihl!; t!]f'ctIOI1 "ht'J
111!;ists th,t! liL(, larln'ls Ihe Ollt' �roM lluestion, anti \\ho \\111, :tnd who it; Uh1ig.ltcd, If Cll('ICtl, lo ghE'�'f1u re.
;I('f
DlInn,� tbe past year stock Flanders "20', have
1st Broken World's Speed Records 1 20 m,les
2nd-Won in l'e..:on...i-hrt'a��mg time the fll,)St 1111·
portant hLiI ClJl11hs 1.1 the conntry
We do 11()1 ,UI\OClltp �II \:ntl1'l'I�t)fItJ f;oldy tJe(:atHle he Is /I SOlllhorn lIliln, that I� llIlt onc of hIli IltllLIIt1ull'
111:115 !lut WOj do (ldl1k th,lI 1111\1', I\hell Ihe Soulh fur lha 1!I'J:ll time in lI!'!y yCIU'H, 1lll..F; nit u]1portUtllt-:' lO !JUI
II SotllhClIII'I' III Iht' \\hll," Ilunsu, she slloliid nOI f.iJllllk beClll1Bf! Bite (ual's he IIII�ht !lot he nQlI\tnntp.d
rhOle file �0t111J seven or olgln ])ellloclatic cnll1lldatcs III the'fighl, Illld no cUIIIHdate \\11\ h,l\'(\ II l1Iajollty o(
',otes on th� 111'�t hnl101 nt lJaHllllulO, "hore Ihe 1)e\lHlCI'utlc cOIl\'elllloll wJl] he lIelt!. llnder the lilies nf the
UC1!IOClatl(J 11l1l'IY, tlw 1lIf111 \Iho IS llomlllared must got t\luthll!ls 01 lhe \'lHO In Ihe (;1)lllentioli \\hile tlJfl
olher cnlltll(\alcli ha\'p berm tOlllin!; the COlllllry 111111Iln!-; spc(lches, H1!l'rlng lI]l hulel r�eJiIlI-:, "bleh Is ulwnys
('um;e,l b� :Ill :lI;lI\'O pollOrlll l,amplIl.L!;ll, Mr Underwood has remujncd at his post of duty, arld IS the o;,e
cClrld!date wllo has refused to leClvl! It, AS a resull, !te hns llH' 1,l(Jcond choice wlLh 1t1\l1l'ly all the c:lllcllrintep;
nnd ,�\'IlllJc wit II nL'all� all Ihl' 11ell':.:.ntm!. CUll It not 111('11 ht(HfJ('!\ Ihal \l'hl'1l Ilt(' eOll\'Olltlol1 gets d(:a.'llocke�l,
1\11' lIndel'woud \\11 be Ille Il:ltllrul lI!lIn fOl' thl! OllielS tu t\.1111 LO \\hell they Rt:O thSlt their Invorlte �nlllJot
be nominalf'!I'I
II looks tlaw 11:1 If IiiI..' sot!d ;'0(1111 wll! llo fOJ Undl'l wood. \"0 o:Jl\didntc In 11t(> hlslOl'Y or eltho!' lHU·ty IlflM
l1\'OI' l'icCllrot! rh .. IlolOlnnllon or bet;n clocted \\\I\tOl1t Ihe \'ot(' of N"l'w YOlk ;.;row \'011, \\'I:! hav.e nn 'Ullil'
stl'llclcd dniegnllull III Ihe cOI\\'('ntloli. :\111] Ih('n C,1Il \'Ole us tlhl� plnnao, esc{'pl thnt liw 1IIIIt rule ",iii pre.
\all ,llld Ihe� IlIUHl all \'otl' l:Iollclty fOJ Ihe !\IIUll� Ulan 11uI', 11'11\ Now York \'Ole? 'I'iJl) Dmnocmlit' statA�'
lommillee of '-'cw \'01'11 hilS .Idujl'ed I'cfmlutions 1'11dor�llIg the tariff mcnsU/'eg of :'tlr. Vntlel'l\'ootJ iliUI COli
dl'nlllln� fht' 11lltJnth'e, l'''ftlr(,IIII1tl''1I and rp(,SlIl, \\hl<'h alo thr 1ll1l11J IIOlklllt, aclroent('d b) GOI('1'1I0I Wilson,.
The ;';C\I \'uI'I, ] Ir-l II t.l ant! ullip.1' glcat Eustel'1l 1,1I]lerH IWY Ihllt It looks Il::> It .\]\' Unt!Br\\'oo<l \1,'1][ gel til",
New \'01 k vute, 1t IH, IIHn'eftll'tJ, itlle aull foolIsh 10 say he hll8 1\0 ChUllUC, nnd Southel'll Ilf'OIIIp. shollid hf'
the 1ltsl to make SIIt:h a stall'JI\Cnt It Is only made In this sfate, wah :tn object or (liitenl1ilg nIl' Ih1t1t'rwood,
WILL CARRY 100 COUNTIES••
neorglu iH goll1!;' fOI l'1111c.IWOO<) The Allulltll ('olll.lltUtlOI1 hilS j119'... ooillllJctcli II I�nl' c.:lln\'tta� or thu
stnle. They �ollghl lite opinion or clghtc'p.n llt1n�IT"{'d 1II'I)n1lnent G�(lrgllllls, bolh WrJWm anti tJlll!CJ'\\OO<l
ntcll, 1\11<1 thh; poll Hhol1.'m] IIl11l l:lutC) \\'ood wut1ltJ Coll'I'Y o\'or one IlIlU.lrcd couutlcs hi {lco�"'n Th� 8anHlmelhod l\':lR pUl'sucd by The O()JlSlltul1oll Illst Dec�ml ..el' In tho I'Df'� lot: gO,\'ernol', IIntl. the �ocnat :'It Ih�"'
Illlle as bol ween .Joe Brown, Popo Brown I\nJ Dt(;k ItUlH�el1, Wltl:i 1'0 ll(�C\lrnte Ihlll, they rffd not mls8 It 11101'(.
than OYe cOlllltlel; In (ltlJ case or uny ou� !)'tUll, I.et l..J\t\:l)' IJti!U vole hhl C�l\lll\thm Rnd lel (;eor�I" t'ndorJ:l(1IhE' record 01 Mr, Untlcrwotlll, q'o \Ole ugalnst Mr, Under'J'o'lfl {s 10 J�'tmtle If) mUlut'He th€: UJ:lKIIIl\t'tHit re('
ord tn;tl�(l hy Illf' n""l1H�llItl( ]J:lTll) Ibill yllilr In cOCf.r;.'sM , '�l'" f









'L©tC��n W®w� A VOTE FOR WILSON-WILL
BE A VOTE FOR BRyAN






FROM THE lI3 aD SAMS,
'
Un '1'1I1�dHv 111 thr nonn haul
..II Superior (101111 lion \V
TJoIlIlhdHl 01 \\rU)�IOKS, dt 11\( led
uu 1I(ldrf'�1ojo 10 I hOUKt II('IIJ h tl!l II




She tnu.keth Inc to lie down
hvhiurl the lied \\ hun :s\\ 1.'11 COUI
PHII\ l:OIlH.S IIl1d !;hc 1t]lI{ldh 111(.'
ht.:llll1d h. I up \tHlIl 1'iIH' r
Shl: J l'slot erh lin pocke!
.tlltl "ttl· ) ... t'll' "I lit
cuutuntx 101 hobble Skills ucd
tIIUUlL'1 tickets, ,IUd sho Itudclh
nH III 1111"' IIUIIlI Ish HI chilli II lot
Ilu hut 'I; �nl\{'
... \ lJ I l hough I walk mole
'Ph. slHtth 1I1I!oi \\.I1It'Illu! Itld'th.11I hltli 1111 IIlght rhruugh d,1I1c
11,(1 pouu s III ruvm 01 (It)\ Wil ruorus wlrh 11 tiling huh'l 1 \\111
J.t' f til) IIXI Il" silt' l!i hehiud lillI,
hi I 11I(ll)ltI�tlli\ und hUI IIlIlpIl1
111\ IILI\ til) r' vt'rvlhinjr -Iso hut COJlI
Ih, IIHlIll!oJ 01 111\ foLt me.
0111 lisl Shl pll pu II lit I enid SI�Il( It
PIli IIOllt! II I ... lllllllr Itl!!I'1 till 1111 tltllllll,li\clh II IHolllle 101
th,1I1 \I,IS ,xll{,lrd 'OIl:"'lri'llllgl,1I1 lid :o;upplr Sill IIllltllllrth III}'
th.' hid 111111 Ill( 101k ... IIMI plill hl/lti" 1111 ,Itt' lolliligo p1l1 net Itt
Ilr.llh h(,(,11 splll'llI nlll f01l1 1)11t IOIl,rll, \11 llllll:... IUlIlHlh (llil
('I politr',I\ "'peaches IIlIIIIIg' III II II II I hI' I'llud It'" Ilei OIl! xhl I"
11,1(11 h('11I d,lIlllld dUIlIIg Ihf' hHlt tioll, \\llh hrl shnppIII).!
Iud, Illd 1111 \\llIlhl
Illtllll:'!/ II SIIII" hpI drisslII.lkll �Illid,halld lip 11I1I!-1ld tit, IIIIOllX In 111111111(11 l)Jlls xlllrilltdlo\ mc iii�o In 1ll(llllt'hb 11111 till \In\�d Ihl d.qsoi hll hIt 1IId I \\111
\IIIS I \\'llx(l1i I IIII'd \\111t II" I�X Idlllll111 IIII Ilflll:-;. 01111\ 11111 11)1CCpl10llS 'HI--'(llo\\ 11111\(1
11111 11111 01 I I i xull
I'HIII 101 fl1)111'" 11r,1I1:-' l d.J4 S ('II
\1110101:-. 111(\\1\1,11\ Ilin U
11(1
Nebra',kan i. Support,lnr Both Candidate. in Ho�e of ICaullOr Deadlock 10 the Convention, Then He WillBerin a Loud Neirhinr in the Dark Horae Stable AI. WHAT YOU USED TO PAY FOR cI"I,,,, 01 Hu, Iloo'lu\\ 11',1,,0"
though He i•• Delerate-at.Larle From Nebra.ka for THINGS AND WHAT YOU PAY \11 I},IhclIII was 1)l1'�t'lIl,d In ill,
Clark, He i. Stumpinr Florida and Georgia for Willon NOW u ud'ieneee bl ("I "''' 1\, I,i, lid
What it Mean.. III �I, tt( I \\ lin 1111(11' il I" \pPEOPLE ARE BEING GOUGED 1101'11111, " 1111111,< III I" hul t "I : II,
III xt 11,I Hul( III n! I III I �nlfl d
ISSUE IS NATIONAL NOT ONE OF STATE WILLJ, R, SMITH
POLITICS SAY jDERWOOO LEADERS ����O:t��OR
1 .. t.lpl�lug to Iht! naulfc�1 CfrOlloll Ihl p,nt or tile \\Ih�oll mnnH!.e I --1II0lll lo ullileni 10 �lale polltll.!.11 senlltnCllt lu looitnci up tJ 10Hl Clllise OTHER CANDIDATES RESENT THEami showing tll.tl OOlCrnot Josoph M Blown nnd 1101\ Junes L Uhler WAY HE IS BEING GROOMED
l!OIl fOlluCI cumllllJ;1l mauIIGe] Cor GllIernOI lIoke Smhh, .lIe 813 COl I BY WILSON MEN
111111\ 1:III1ll'Olllllg \II Ulldel\\ood as ,Ire SCllnlOi Iloke Smllh nut! HOI!
J n SlIIlth SlIllllortlng :\11 \\ iI!lon :\Innllgt I C, H IItllchens of Ilndel
I\ood hentl'lIlLllels \\e<lneSUI� Illude lhe follll\IlnS stl1tement
'Ihprt Irllfi !reel! I sttHlioci eitoll on 1110 PHil of Ihe Nell JerKl!\ ';0\
IlnOI!l III('IHI!; 11\ lleoigul 10 IIIJ!.}' slntl' 1',,1111(:; IInl( fncllon \lIsm III tile ;\t!l\llll\ (, I Ap!!1 14 - II 18
IllCHUl! JlIt!!-iHJf'lltTnl prllllllj Thel Sl\ n I ,.,hllHe that \\i1sons 110\\8 belUHed IItl(! t!JUI \11 J It Smith
nn the 1IIIIrr \101l1d tint t:ommcilu hllil til t � OI.c,I] ,u; l)ell\Ocrac� I> leudel
frl ullIol 10 II \ to III Ike SOllie I:illOl\ 01 �1\rlllA"!h Ifl(� hale InsldllOllsly lippell(d 10 the olel f.ellonll sllLte JlOrltl�" alld l1ICt! to IIIlx things up In
Ihl6 111I� '1h� \ June the Illollllslnp of 0110 PlIltulIlllr I!HIIl \lhom J 1.11011 lel!!c!! III ]10111108 HII\ that the 11101111
Illd like J It Slllllh \\iluls 1m IlflElOIIH liu!lhlcllt 10 hlIL150)I Stlilport]ug IICHce IlblCIl tho \\111;011 101101lel5 nl�\\llson JJ:II(lpllllv 101 polll]t:HI ellerl he II IS le(jHe�led to Plc!llt.le It the g]\I/lg him CUll mcltrl nOlh]llt> else
\\ 1I!l01l meetllig 1\1 tbf! AlIdllolllllll It ]Ii !lot bell\Jlcd Ihul II," 11111 1111
'I he \\ I1s0ll people In the dally PUllelS of \VpIIlIf'Mlll\ h lie III Hher­
tu;elU(nl In::;eltcd ,\ith tbe PICtUICS 01 ScnaloL Slutlh I H Smttb. ;,i1r!
lite :\0" 'else) ';:0\011\01 III an el'iorl to pi i\ IIJlIl till people an<l ml'%
SI.ILI: pollla!; in Ihe IlIcsldeuOal Call1llllil!H N",t being content to rely
on the mer-lts of ·helr cilndLdate they must run hLm on so!nebody else s
populal'1lty Isn t Ihl:; nlcc fOI , candliiale fOi ILlI'lIillcnl} 1 he Ild�ll:;e
h1PIII tin) a III sliustnnce
'Holt , R SmHIl "ntl I:CI1f1tOl (lok(' Rmllh ;;penl, lIt1m thll �"W\l Ilia"
rOlm ror \\111>011 ,Inn that the) ale lennllS of nach ftullOIl
uDld you ever .top to thInk that thcle tile OthCl I{ IdcH; hi tHllcs thc
1 .... 0 Smlthe? [i'or 0:1:111111110 \\ here are UOlcrntll Brulill and lIou il'1i1f\lU'
T, Allllel Hon' :\Ir Anderson Was Senatol I(ol(e Smilh s campuI;!u IllIlO
ager and 1M tOl lJllderwood Gover"or Brown IS for U.,derwood. �ut the
governor, very properly. does not think It becomlnll for him to u.e Ill. of
f,cl.1 po.ltlon to enforce dlctltion to the people as to whom they IIhl I
vote for on l\o1ay 1 for pre.lde"t. ([It liHllpl't' 1f3_\ I l1ial he DR b"l ludl
l"idunl I!J for Uuder\\ood
Nei'hu the fuot thut GIHeluor fllOll1l flIIIJ \11 \lIdCl�nll are tlllllPOIt
ID� llndor\\o(ld 01 Selllttol Smith l\lId , B Slnhh urI' supporting WIlRon
Ie ,11t(llmcnt [01 or .�ll\ln c]thel r'lIIlel\\l)od 01 V,\lson We lire not lo
V(lfe COl the lv-o BIOI'hs 01 n,o'ton@ IUlIl \.IH{!'l'f:lon all :lIfl\ t We wIll \ole
[llf olthel' Uurler .... ood 01 \\ Iison
Gcntiflmt'lt .. ttck to tl\'" tlue�tlt)n and dllll! II} to dar'lt lire lIuudE t'Jr
the people frcm the IS!;!!n In this C:'IllIIHlgn Ulld�IWood of :\Io.bnnt&
,uhl tortff l('u\JctloD or \\ !lIiOU or :o\e'" 11l160\ "Ith Wliv rJ!fK;unl thit
talltt'O} I� the Questi(ln now 1 �t()re tile 0(>('''' I n� ,10( rnt� ,
, c •
\11 ,11111 \I,x II t
1./1 14'111111 p", !tilt!
I urr 1\ I SlIlId,l\,
o ••
f :\1111 vuhu-s III
· ..
\ 1)11 (1111 I )...t 1 hI II 11 _1,1,1 ... I huu
Ill! !)!l11 liut \ J I IIltllld\ 1111 l \
I I \ III !lid II I :-., 11](1 11 Il I, ol 1111 III
II' '/Jill 1110/11 I h H" II 1101 :-.11
hlud I'll \�1\1 Ii'\ I)t:l (, ((I
\11 III II SPIIIl!.! j'!olhlll.,:'
1111 II \lIt! hll\" I,"",x 20 P" I III II
1 IIII� & \ 11,11 1":'i()tI
· ..
I .Clod ll1LI 111 1)1\
lit .W jill j � Iii t!1�( lU111
• • ,
I... J I III\.. I'; 111 1 \ ,1111! II I n111 Irlunc1
h '1111 11.:111 ! rI�\ 1)11\1" Illood l�
:-;)\,"1I',lIld\ III dOl" IInl hill
111 11111" \\ III ] 1-I1IIIJ VtlHC
,HIlIII \ I I: \:-";1\1/1\ Dhl I, I ()
lIlt 11\ lilli' III SIII\I
211 1" I 1111 II (!Jill &
111h 1,..,:-;
\11(11'1 ... 011
111 till '1'"1 I II till Illn11 I hI'!
I, till 111 III II 11)11 it U11 111111111 I(
I11114'- \ 11\1 \ I( f til 1111 I'hOll11 Ii �1 · ..
:-;/1\1 .,!() PI, 1 III 11(1\\ hI 1r11\ I
11111': I filii �I 1111_ Slllt 111I1I1 ( 111111
& Atlll 1:-;011
1111111111111 \ 0111 Of tlll:-. 1(11
1t1111l11l Stll1t! 1\ !o; dllllH I
PIIOIII 1 hi
All Iltl'l" II!!II tlnldll'lh Wliltl
:--;llnp, II.; n' I:!!) I"" ((",' dl'" 011111
"
I
,.., (011' IX \] lill ,.,flll
1111 ,1 \( II Ilrlll I It (j111l1l11 II
\\ II!. I h\. Jl]1 I (,Ilt xlII t 1 tI lJI Illrl
I I p! I
j
111111, ,\ I :Uf' g"tltllg I 1 �� III
I 'II III (1l1Nl I'� In HJI 1nl !("
11 \1 lId"" 1111 1t !J;1I1," I" I(:C
I' 41 (III I Ii �"h 1,1); 111,1 I, I ()
\ I�] I 1 hI rI''''''HI1II �!l1 II I rl] 1\
,,� \ lid! I �Oll
1'll)lIqll rlllnllllll )...1 \ � II stII,ll1
lid, J .. Itll 111'1111 ,h \\( II I"; 1,II�e
,II!" (III 11111 dl�ll1 piton I {I-I
) 1111 )i!.1 I 211 I'l] It nt4' lin
:--;lrtl'''' t1 (011\ & o\llIlcl':-.Ull
\\ \'\ II 1)--I\IIIII!JI4� l.h1l
In 11i!lodli 1 0111 PI('P",rt1Otl
\\ III, In] 1111'01 IH tllllil I', Ol'h,
1 IX I .. 1 10lhll I (0 ,\ 1I1111tn (, I
\\ II II I (1\1 I hl!!I, 01 \\ t tlllll..!
In!!oi'III:-. 11Jlnl .. 01 llll ('I tf;;S Inrll
!.!'� I II tI l11d111\111I DIIIg' (0 0111
I
\
\ III III 1:,. Ii" r \ )11 ",Iut l 111 ire
III lo! II 01\1 slotl 1"1. A:-\h III \
plll�I.; Illd good:-s FlI( 11dltl
· .
/)1:1 (, CO
\\ l I: 1I:o;IHt I I;oulc l J 01, cllC
I Ill€' n I "IS CUI cd of brOI1 ... Jlll
1:-. Ilr. \\111('s Itl hlne bC<'l1 H
I'll 11 Crt3l flu\) 1'611fllllis rOl'
81)(11Il0lltlrS �O sO\ otelj j eQuId hUl'lilyhlC/ttlrr I lllcd m tnl l'omcll1 !oil/1111 ['0ICyI8 11on('). lIla.1I Com
POIIJ.Ig' Will'} tlte ollly mcdiCHIIJ II\\hllh toiC'l"\l'<l fill' h0commcudIt ,IS ,j posltHe Cille foOl" brouclill
t
JS coughs and lhro,lt t[Qllhh,'�
"III II Elb, &: Co
Ur GC01·';C C()udO�1 oj th �
I
1.:11) I .L member of the fhm ot
('ona tt & Ollldon, I'roplietort! of ltbl" Nt"", Sta:tcsl.rom Ue5wurnnt,hilS Illst returned from W'ayeross
whf"l'c IllS firm has reeentl; open'l
,(1 II nc\\ pl.l.ec 1')1111:0. m.lkas rOUl I
I�p to dn,t(' Greck '\'mcT1ouD tl .... ]
l,mT411lts now' owned by thls 111·111 !
tllp) beltlg' IO<"ilf'"(l lit 'Vil!\', J(hI�
]Jill Iln � mdt/I)\ Illp ,tlltJ �t It{.h
he" ..
\\Alilrllll,noll D C-\::ijlccl.11 )-GcOIgltll1l! mlghl lit! well utnl Il';lantiIbit ft 101t fOI wflson 011 "'a� 1 "III be n vote [01 1l1�1I1l though he.... 11\ ).;14 to Iho Bnttlmorc couveutlon us a tlelc811lIJ pledged to OhnmpUlnr-k u lthnngh he SIIJlPolled �II Chn k lIellloll III tho C:lltlIIIlIUH ptCI t 11lng tilt 1'11111111\ election III III/nolA :\11 BI�IIII Is 110\1 UiJUli1 10 cuter
(,tntglu Hull Plortdn to clIlIllllllgn 101 \\OOdIO\1 \\Ibsolf
1111' Ntlllllsimil who has been thrlcc h{IIIU!f1li wlth Iho DmuocrutlcIIUllll]ll1llol1 fOi Jllfsltllill nnd 11110 hlll1 111"101 HIILIIJII lLlI\\\l!t.:rl \llth It
'(,I III\S It vlstuu 011 the hili 110 11111510111111 I.i� rho COlltllltlltions IllilIf'H�llllItl\� In 1(11' 1II.ll!rlt uomu or the I;(!IIHIO olialJllJel IUHlIg,"11 III t'l111I
('iol 10111' IlMtllHi Ilith Son,ltOi 1I0ko Smith
BRYAN DODGES THE QUESTION
IJo lOll i:..peCI 10 {lite the ti11llUllluGeolsl.llllloehlllCufUOl611101 \\11SOli' he II!lS Hikt..:d
I hUI II! nul a qUClHlon I�hll h U 1111111 o( IntelllJ.:clIl e should usk Ill ....h.' 1111111(11 \11 S( lie I:; 101 ll,111, ,lllll J alii golJlg 1(1 Ihe COlilcut!('1I]HsIIHIIl'd fill (11111,
BlIl nil IUti not 10 Illl1hc 811C!cchul;! III (,€011-111 ,Jlul II0Jil!1I fOI
011' Iht I P.I)OIIHI l\eltiH:ited
J ... III Il\ul PI 0).;1 t;:sl'OiI e ClJudllll", S CHI � \1 hell!
Ilolllllt!8 he snlll
"0 \011 I',tli O!iCIi \\ Lilllll!IIIOOf( 11(,IH'l(Itlnr)
I do
1111(11"1 Ihl� IIIJIIElI eXCII!io the PeeilcHS 10Rli CXP,ClIS to �n on 1J1f� :?:sllllflJl 11111 pl,1\ bolh ends Ignillst Ilw middle pllli llie ItlllH lind Soulh I 7 IlIJ.:nlllfil Ihe \\eRI SUIIIIOII (Ink I\helll Clall, If! Rtlongcxt IIlId W!hwu .!:S\lhnlc \\ IIsoli Iii In Ihe Il let clJ(!onlol 10 IIlI\!..c tilOIt tot,1i IIl1mb!!1 ut I.! tlOdfl('�lrI('� II UlttiinUIC lis l1enrh C\(11 ilK pfH>l!llIlc 111](1 sce Iltll 1I1j!1I111 II 2�
gOI:; II IlIHJOIII} lIlld theu Sci 111' I 1Illill ]Ielg,hlllg I" 1111 111111 .. hOls\. StH \101111;11" It hi C 11\ Sf't:llie ol1elhiJd 01 the i(elt'gntOfI rOi IHeh ,lIld then htle Into cfflct i1lflS' 1l(lel!ullics \Ioulll he11](11 stlfll�h 1!tIOI\1I10 him Ill! \Ill! get Ihe 110t,lI1HfWI\ IIIOthiluS nUl 1�' 1\(1 lent lC!lH III must CIISCI! Inri
��'t�:I:11 111:(:I� Oil!, Inlr 10 JIICSIIIllC lhul Ihe) 11111 11(1" 111m hlc(lll�e h� III to <III IHll CCIII liSt! In olhpr Cdsns
IiiI' rnall Ilbo ttlls HI hl!-i JllllohIO/-:lllpl" 11I,t! \\h(>ll 11m} Ite Illlll\H ��II�O\:��� ����II�UI\�1]�\"(.'�� ��::ll�tt:�
�ol�tll::�I:tt ��'��leO�I�:��n�\1:11]\c)�18 !lockeL rOJ lIlI elll�lg(!lJt I hns IltHCI ,/t I Il.'llu('lloli from 4� In 21 PCI cent
�o lit II 1 1!1(l holl of fltllm Kt)( 110\\
WHY BRYAN OPPOSES UNDERWOOD cO'lIIJ\!.{ SS \loultl sf'lI fOI $1, JO like:\Ir Bllallti llllPOMttlOIl to UnuO!llood Iii ClIS\ 10 tll1dClSIIlIl() \\hell \\iii� n :mll or clothe!': 110\1 cosllngI IIlh IlluOt! hq';l1l1 to 100111 1111 1oclol (' 1I11 l o\lnll \ III hla 110sIII011 IS Delli
151
\IOtlld st!il fOi $I.:! ,0 lIul :1 IIII!OCI 111(' tlU01 Ie-lltiel .H' I fUIII1It1nl)h 1]\ II 10111)1\11 lind leslslcrl Iho I,ll of f:hoe,., 110\\ {'OSlin,.., $� \1011101 scllII'I s ,1111"111111 10 'Hclnle l1(,lIloclltlc Jlollclfll:l 110 hnmc(\lnlcl� IncllIrnd tit!.:! ftll Ji� In \ h,1I 111,11 cOflllng: $� 1\lIultl:-\IIIIEllull); IiISlllplISIII{, tllrJl.lrllonrJ \\18 ch.llged Illth hn\ll1g: lei hit' scll 101 $1 (I Ihl.. 1(IIIICllon Is 1110
P' I::;UIIII Inl�t( 131"1 conllol IIl1n 111 Iwhllllh uacl' lltt.! hon and slocl lu I It; pOtiod In IIlf"CllClnC Inti mCllh:,ll �I)mlind 1\1111 hUIIIIg: l.H:'llfI'e(1 I Dcmoclnllc IlIln(:llllo Iii tllrlft'mnklng 10 pro pound" [10m 10 to ,- ller ccntltel 111(' Imn HIIII steul ludllslrlCs 01 Ihe Rirllllughrtlll dlHlrtot 1f th('H(l tnl!rr htll!'! lelJUolllJ.; Ihl'lh!!! Illnll{JIOll'l Iinci llnlnlllldCd clillge \Ill:! shnllclEHi hy ROllresontalile cllll} 011 1\001 colton mctllclnqs 1111111(';1,I1UI 1\llchln of NOIIlI ClllOllnll aile of MI nlYlln H stJongest tlleudfo\ II nls ulill plnchl", foot! jlloducts IIIIn thl' hOIf!'\e \\ho stllh:d thlt ;'\11 (1l1tlCllloocl hnd \.Jeen eugel to ul1rng clll(\11I1-; tiugal 011 Lhu I]�e litH togflih Itil \ 1I1H! 11 11111 hnl Ihe 1\111" .lIld tlllUlIlS (Olll1nittce 11lld OICilltlel1 him 1"1 1\111t agrJ{Julll1rtl Implel1lt!lllS h011111111 \11ldfl\\Ood Incurred PI\OIlS rlitiplcll!!l1lcntflllmlngthc 1\001 hill lrecolllO 11all 1li0le Ihnn 8(1\011 hun
I1 hI' h(lll�e sloml 0) llndell\OOfI ! Ilred ant] lolh 1111111011 (lo1l1l1S \IoulelFOR UNDERWOOD AGAINST BRYAN ' he sUHd to tit I' \lIlflrlenn peoille an111111('1"0011 \IllS denonllc('!d IS n tool (If the cOlpO]Ultollt:l Leclillse cl' I nllnll}IllS 1I1f.i1)(\811I(11t of the Illone� trllsl ill'lull} ll<HlUlIHip.{1 ll� l:h�1l1i Again rhe foregoing "lalp-ll1ollts IICle )lICIhp. hOlls( c;looti 1)\ the nell Democrqllt le,uler and agftln!;t Rnan S filed TMrcd h� MI Dlllllel C !lopC! tariff Itihn� e�Jlcrl (or the '\\8)8 and meaU1! comI'll Dr):'111 Ulnnol Ket o\er hit> r. Reulment thai he hll� not heen allollod nlittce or the hOllse Mr Tufl \cloecl
til lIll,lll II\( lIolle� of lhl j)nntOl'll III !.nllf.i; IIOMJIlIf' rhe Inlge IlIl!UUCI "Ir I)lIdOl"ooda bIlls '1'he I'll} tolof III" fllllllltl III tllp hO'I�� Jr .. PIH'IJ ,t ,nrlllll' Ihf' ]\r:H In IInlinnal es 9:(l lhe hills ap),ro\cd Is'10 heal :\Ir1t;�1II of .. [o]\11ldnlJle 1<1,11 to hlllll';u)r Ilu 1II,HlIII 11011 caplfalh:e the '18ft •1I1,lctlClll .... Otle dOlle In Spea.ltel CIRrI!; and i\lr Underwood dUllng the QucstlOIl \\ Ito Is lho 10,;lclil mltn
Jl11'1 1'11'\1<'1 n } £'nrs :lIJtI fOi 'I" 'ourth lillie altempt to ride into the" bite 10 hent him "itlt ..
hOIlf';f!
AIlB"er \1nflCrl\oocl !tIn man \\ ho
l1i1:1�11I:1;�;II�\�lh thr. JllctHillllllR pockel (!lsth I(cle!ollotllnlO the perJlet drc\I Ole/hills Ihllt 1Art ,cloed
OPPOMC!] LO
Governor Brown I. For Underwood,
An .tte�pt hill been made hi' the Wilson Hllllaj.J(llfi 10 deceln Ibe
people Into thlnklol that Governor Bro"" n I. (01 WlJlJOn
When aaked ror a Italement &I to hili position, Governol Bru'Wn said
that be ruored the candidacy at Mr Undtlf"ood. but thllt he doe!! nOf
think It proper ror him to taka any aotive part In the prclIJdentiat cam
Ilaign GO\ ern,or Brown Ie.. OD Ule 81ummptloll that tbe peol.le ot GaOl
,,11& know their own mind, and "ill votl! their hOll6St com tctioD 011 !\tny
I Hud thl.t 018)' would properly resent IID�' c!tOt't on hi, I)lui to tell
I hAm how to I'ote
Gn\otnor Rlo"t1 rtoe� nol thlllk t\ta' a mUll 'HlldITl� ,ttl offhe lu the




Hon W J 81) rUi has \Jeen choflen
a. tJoJosuto at larr:e trom tllo lilare oT
N�brnl<a fOil non Chamll etal k vet
1\lr Bryao I, lillimploll Oeoo;11. lind
I'lorld8, lukln;: HIU'lcchos III fa VOl' or
Han Woodrow Wilsoll H. it; Iry
IDg to RiOl as man} .. ol•• 8R po"'lhl�
for Mr OJark lu the \VcHl lind u
m�llY al! poselbllt rOf:'l1l Wilion In
II
tfie South, 10 Ihlll neither will he
nble to let the becellftary two third, I
ot tile con "nntlon and theu. when the
���v:nt:::t:R d=:�:�!�dillheth:u�:r� 1
horse stable A lOW tor WIIKon I,
1th"refore a 'fote for 81 yau We hueRI\'eu I'll Brlan three chllrtCeI! and
"'e ..I,ave gone to de real eYery limo 1Lels gh e "orne olhel man" ell Ince 1
�-\;l} nnl {n(I�I,\noll? 1 ... ...; .1
Convincing Figure. T .. ken From Gov
ernment Rep rt. and Prepared
by the Best Authority In
the World
hi IIHlpl rhnt the necu!e of Goorgln
'It�hl 1f>/llhtl litHI IiOII the COBl of
11\111,., bus hu I 11::. ... 11 OJ) 10UOIIIII 01
tho high tlllift Iltl l,ttllglu Under
wood Itllllpiligu 101111111111. secured
1I0in ,\It J>u]lIi'1 C HopI I 1.lrlir ox
pelt 101 the \1 til l! Illd llIe \liS cOlllmll
leo or the lioll"'c or lelllf'50ntnltlC'fj n
sl,ltomellt ",11011 III� the co"t of 011]110
�IOC(JI Ie!; clOlhllLJ.;' lI11d 0111('1 IlCt:CS
SlIle!:! or lIru III I 'Ifill uIIII Ill.! 1\180
\I!tat tho losl 1101l1t1 ht hI Illse Ihe
{lllhll\Ood hllilT bllh� all' ado)ller!
I It" follo\\llIg luhll' It:! tIIl,ell flom Ihe
fill the le liS
(.1 Hudson, Sialon o1nd H�II
Don t LIke It
Clltel thu I let!
CIILOI lIgll!IlHI I �I Stulon




uounce 111101 to Ihe prtllllll\ 011 :\Iu)
1 '1 he Allanl,1 1 ollslltltion publish
ed a group flletlll U 01 1I01(e ::Smllh J
It Smith .Iud WOOdIOI\ \Vllson \\111(11
ICllt considerable colol to Ihe IUIliOI
thnt J H Smllh II III be III tho r,'ce
At all� rule he lioos uct dell} It
�hollhl 001011101 \\ !lson carry GeO!
!!I1 It IS titoll"ht \11 511mh "ollid
1lll1l0UllCC 1 he !!lends o[ the olher
tUudld,lle15 do not looll \11th ralol
npon Ihe line UII, ulHI ae a I'c:;uit an}
one of Ihem ,,1JI slipporl Ullderwood
rather thull BHsl",t MI Smith Ul vot
Ing fOl Wileon HO lIutt tho lltt�rupt
on the part of thfl Wllfwn PlCO to In
ject elute politIcs hila the prultldell
tllli camputgll 1'$ plO\hlt I: iroolOel
aug
lIt III :-ill \\ 11+ 111'1 IIti I II,.! } 11111 ( It,liLllIg In I" pi .. ,,, l"llt 11111 1\11
r4.!IIi1l.l,;ti lIul PIl!'\ 1(t/lIl·llIIIHII" 1""11 "Hllltl .. hlllllrr \IILIL 11I��II'" ILl Ih�
('11I1I1,{1I1,IIII1LIIII ,loth U"'lti 1II',IIIS" \ollr"lIll hili J!1",111I111t1l1 .. 1� htllJ "",.1
tu Jlr��� Ihe :,1111.. clr I III lit .. Ulhrlllgllllll 111"PIt .. , 1111"\ IIlhll .. ,II-Iltl'
UIIlI'II" tlw IILttrLlII hI III'; \\tl 111111 \\rllll_t! {lilt 11'11 JIll I 111 IHUllllhl\ Illrlllr
H.'\ TS I1LOCKEIJ AND CLEANED
1. C, ROBINSON,
I" (I' P 13UILI1IN', H'l'ATESB()HO, G...I,
�·B·XOX·X�X·X§X-X·l': �·X·XGl':H"X-X·H�
� Complete Water Systems I
� Including the famous Fairbanks �
� and Morse Gasolene Engine,pump, �
� pump jack, tank, and all pipe �
� anq necessary $ 135 00 �� fittmgs for • �
�: Anything In Feed Mills, allY Size gasolene I��engine, fl'om 1 H p, to 50Q H P----- ---- .
� Electric Light Plant forCountryHomes� �
� I I I I," U I' I I (0 " L I IJ � II �
'6 c. R. & F. Parrish, Brooklet, GII'I�·xom·EU"X-l': B·X§XeE:eJ.oX·X·�
F r·Wilson'sFreckleCreamree 111'Q¥lEF.KS1Il1ALJAlIll'HVEN -­
A.wn h,\ '\ nur Ilrnggisl' Call at OnO(',
Will rllnove } hl'.OlfLIi...s '1 'N, PIMPLES aud olesr tb� "'or�(,
cump1eXIOltH Uarmlf>"" tu tht' 11I0!tt (lehcate SIUD, A fragrltnli, tlU�
perlOr rOll.�t CJt)ljAM 'I II,' One"t .....'h'e UJeach knuw'I, Insurpr.
'1�11��11��:�1�1 romJlloxlUU to �ullllg auti old Allkt;.. Will NOL Mok ...
Ht'ji{lIlar S"':l" ,,0 Cen� Mammoth .Iaro $1,
Wllllnn'r:; Flllr �klll !'i/lOlJ2b (J�Jltt!
I ret' I r('nklll (JrUlm 1l18tllbulct1 hy
w H, ELLIS & CO,
SrA1'FSHOIIO BA
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WILSON IS f�R IN lE�O., WARD HIT DN H£AD WilSON C�RBIE5B't NEGRO MAN SOUTH C�ROUNAH�S ��� OElEG�Tr VOTrs oc���;�I,�e:I�:;'onl·:�tllla�o��C'I��;:' TheConvenllonWtllBeHeldI:. [IIII.!;!; scouon 01 the tow II scek iug at Columbia on May---- the police, etuuug tbut Hmlnlph 16thVictory in Texas Was a Body-Blow/Wllld, u white ntau ,110 IIII1S ,Lhbule store HI ' lucksOIlVllh:'I" 111 Cohuuhia, S C I-Wltll 101 Ly
to the Combined OPPOsI'tI'on [tbe north west !'j(ctJOrI 01 States (J11( counties hoard Irom out of a, I boro, hud been culled out of hts, plnce 01 bUSIIIl!S h, tllO ne 10 totlll of 101 ty f01i1 holdlllg Demo
Is g tl,ltJ( (ljlllcntlollS to dav It a.p�\1' I D C 'I 6 I' - ,., men lIld knockl'd �l'lI"clc"s oy a I '11!i IIl1gloll, I :, Ily -I 10 d:l!e )St) dclcgut.cs IH1\C I pI IInl ,It mIdnIght that the SUI', . I lei, all the ht,J(l \Ight OnlCel Ililt, pohllCI<IlIS \\ho till ned Oeol bt:r2lltchosr.n to Ihe nallOnal COli IF pOlttl1'> C)t \\'oodlo" 'VIIson \\ouldgin .1\\,I}r 110111 OOVClllOl "\\fllSOllll,cnt:Joli
Or tllse SpcnkC1 CIHlk Ijlltl tngdheruIlh
SI;:\clul Cltl·llrH\! 1,1...,\ contlol 01 Ihe eonlcnt.
111 the hclr.tlf of t,he l'c\'Clse, hoped hHS ]S..J, 01)' 01 nOl H.lJ:lllOIl 4 I
ZCIIS \\('nt o\el I 111 IIIrUI,Ltt.:i , f .wd
1'011 \1 hll II \\ til be held hNC \[ay
It ',Quid sotl11(l the dllth knoll of UhUJl1IJ.11l Ondol\\Qod 64 OOVl:I,IIOI1
tlllll 3111\.11 founu tnat
\\'�UtlI16Wilsoll'!) )JIOSldontl.J! clIndJ(loc)',! 1101 11.1I!S11II11 �O, C:O\CruO'1 BllI1\c had If'CO\CICti C0I1SC.OIlSl1l.'O::-'1 and 'I'lit \\ Iison tOlee:s at lI11elnwht
hilt they lr�l\e Ill10thel gucss CaUl 110, !-Ind OO'\clllor 13uld\\111 14
all IU\t::stlgltIOIi 11:0;0 fOlllld that h,lll ,I 1l11�leus of 38 Instl'ucted
;, 11 'the ncgl\)('l) IIho committed thel111 glo thelll ]j 0110\\ illS closely 011 Ilrel'/' eLI e 106 Illlpledgcd alld lin I \ ot(� \\ 111r cndo1'sements III ('Qltn-I I I "tl " I ,ut \\('IC H]cb,lld Hobcl�OII unci I
'IIC ICC SOL Ie uOOlgUl PIIIllHI)', ItlSlll1�tl'C \olf'S Ilocttd so rill IIt:s \\111t .1 combined \oie ot 48
'J'I XIlS the 1111'gcst COlHilSlt\lItly t:OTt]CIIU8 �loolt: delegatls
11 I tl t It IS ICI'OIted th,lt .hn
",ot"OII
C1ll0CLlIIIC stn a III 10 nu lOll, REVI�AL SER�ICES 'Phc COll\('l1tlOn� held 311 o\, .. r� the uegJOCl) had 101 ass<lIlltll'glonSlLtll,dll)'
Illsttllctcd Its 40
\\1 d t tb SOlilhOalolrl1.I,\\U1'ClOthcIlHllltIII legales to \ole fOI the nOtllltJ I nO�(!IS:;�"h�dl��::Il�S�r:I��\.nce
at
qlll('t 31J1d hnrrnoOlolls, though III
IItlOIl 01 Goverllol Wilson nt BIlI� IT METHODIST CHURCH At the tl1ne \\C �o to PI('SS the t\\O pilIC(,S, Chaileston anel (leOl'Sfa'••boro, Ga.
11111111} I
" lucgrocslhLdllotbeC[},ltlcsted IgtfO\\1l lhclc \\�I(, contests re·",...."..,"""===""'============"""====== COIllcldonlly It \\,l8 lenilled In 0 S d -1-- IINlrllllJl' In spltls Tn both casesIn lin ay nst a seJIOS of meet I
.
'10 get VOII hottcr IlCflltnllllod 1 PRIMITIVE BAPTIST MEET I'VIlShlllgtou
11wt II lltnlO?lt)r of IIIgs\vele begull at tho M tb 1 t t\\O ('Oit\cIlIIOUS "(,Ie held oath
I
tire Citstllct deleglltcs flom Flol k • e O( IS I I I I mwrlh cHPhrlm,1 filii SpCI�I,d iJllllld ING
I I d I I mis'
'chUl'ch \lIth Hr.\ 0 J� Ohcst.cr, e (ll! lJl� COUll Y olgaUI7.a 1011 0
•
I( <l (l eetc .ISt WeC {Hl:O HI OU S I
I '"I S "II{I filII 'Inl
- of d'iegnto01 flrl'fllllll"l \Ie .lIe golUS to sell
I d d • I
of Americusl assisting thc pastor "... � < C., C di
'(n .ill n('�('I� 101 50e for 14101 Thl'IIll1111111 \\ed(s' �lJl\lces ,ttl
11
°loF'ln IjUnJdOlllty OL tlC1SlICt' l{CV ... \\7 K Dcums �h Chcste: How the Vote Stands- " I CCSS[1l 'OlH a c cgllics m( leA , '1 ht! I('SUitS show that the fol}1{:'tL 1) lhl\� Ihe reg-111m Pllcelthf' PIllllltlvl' Bllpilsl rehurch nrc d I f. \V IS ODC of the best plrmchels ID tht'"10 FI \ r.- II! tllClr pre Cl'once fOl' lIson OJ], • IO\luu! on the eQut'.est fOI contrulI' ," 0 I N "LIN DRUG CO 110<1 IWlIIg III·llI Bidet s Wh,lhley
II
"II I 'rl
South ('eOlSltl eOllfCiollce, .lIId It
I
'
t 10 uU ots t lut WCIC ClI:o;t lC of Ihe sf de eODlcntlll
__�"""=========llIlld I,HIWIC!\ 1110 \Olldmtlllgthe f 1 I '[ U did IScxpl.!cted that thcSCI\lccswill- --- -�------ ,II .... I Rthl n erwoo( IOC01\6 \Vllou, ltlslucled and rlOm
...
:ojll \lcCS IlIlgc conglogtltlODS Ole
Ithe stllle's leP.Cl'llllll vote mcnns
be well attended aud Dllleh good
(OHIlIICS endorsmg WIlson 96.! 111 H11cndlliH I' IIlclllrhng lllHll)
I
'
. PI II f. I Fill accomplished1"SIt.OIS 01: COlliSOJ tiNt a � tiC OIHU 'WilSall, pelsonal prefelCllC(',23I I'll I I 1<1 b doleg.tos WIll vote for hlln on the VETERANS AND SONS 'I'otnl 125I � SI"l \ let.'S ul (.... )Olllg H' oth first ballot but nfltcr thnt II run- Unclel wood l\1l0lnl to Fll\ or!IIOI mllg Illld el"lIlUg 'Vh. 100,t'l' CROWD CITY OF MACONII I 8 d It ,lOrlty of I,hem wlli go to GOYel'llor ... II.balna congressmanI'lig \\'> S ose 011 IlU ny ��gl IW>lson �I"eoll, c.., �I"y 6-Vetclnns! IMPROPlR GLASSES 'l'hpIC 1<l1S 110 otl"'1 explcssed
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